







The University Mace 
The Gonfalons 
The Faculty Marshals 
The Candidates for Degrees 
The University Faculty 
The Platform Party 
INVOCATION 
Terence McCorry 
Director of Spiritual and Religious Life 
AMERICA THE BEAUTIFUL 
Lyrics by Katharine Lee Bates, music composed by Samuel A. Ward 
Led by Brian Ricci 
WELCOME 
Kevin M. Ross 
President 
STUDENT ADDRESS 
Andrew W. Lippi 
Bachelor of Arts, American Studies '13 
REMARKS AND 
INTRODUCTION OF THE SPEAKER 




Executive Director and Co-founder ofThe Millennium Campus Network 
2~ 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
Kevin M. Ross 
President 
.. 
George T. Elmore, Doctor of Humane Letters, honoris causa 
Presented by Stephen F. Snyder 
Vice Chairman, Board ofTrustees 
PRESENTATION OF OUTSTANDING TEACHER 
OF THE YEAR AWARD 
Gregg C. Cox 
Vice President for Academic Affairs 
ANNOUNCEMENT OF AWARDS AND HONORS 
The Medina McMenimen Bickel Fashion Award 
The Bradley Middlebrook II Student Service Award 
The Count and Countess de Hoernle Humanitarian Award 
The Gordon and Mary Henke Excellence in Communication Award 
The James J. Oussani Award 
The Dean's Award for Excellence in Undergraduate Education 
The Bachelor's Degree Award 
The President's Award 
The Trustees' Medal 
The Robert M. Sandelman Award in Marketing 
CONFERRING OF DEGREES 
Presented by Gregg C. Cox 
Vice President for Academic Affairs 




Director of Spiritual and Religious Life 
ALMA MATER 
RECESSIONAL 
C(jan()i'fJate.s ~ot: the ~er;t:ee.s 
COLLEGE OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
Bachelor of Science - Honoris Generalis 
Jordana Lyn Holden 
Jessica Kottler Wein 




Bachelor of Science - Scientiae Baccalaureus Honoris 
Brianna M. Holland 
Bachelor of Science 
Romy Abellard-Noisy 
Jared Lee Abrams 
Shamel Akins 
Fahad AI Ghobari 
Tuful Nasser Al-Sarrai 
Hussam Mohammed Aldurayhim 
Yazeed Ali Alharthi 
Khalid Alnasib 
Khalid M. Alotibi 
Moayad Alshawmar 
Kendra Frances Quinn Anastasia 
Ana Paolina Araujo G. 
Katie Elizabeth Arriola 
Alden Robert Ashby 
Christopher Michael Bacchetta 
Hussam Rehab Badeeb 
Christopher Michael Ballerano 
Patrick-Jordan Alexander Barnes 
Jared Alexander Barth 




Amanda Nicole Bernardino 
Robin L. Bouricius 
Raphael Erik Maria Brenninkmeijer 
Robert Thomas Bruggeman 
Sean Michael Burke 
Roberto Cadilhe 



























Resort and Hotel Management 
International Business 





Matthew Brian Campbell 
Salvatore Carabetta 
Alberto J. Campos 
Cyril James Cartwright 
Gilbert John Chalstrom 
Sung-Hun Cho 
Vlad Cirla 
Dylan Matthew Clark 
Catherine M. Cohen 
Carlos Cominges 
Carisa Lauren Cook 
Alexander Miguel Corco 
Kerry Anne Corcoran 
Alin Ionut Costinescu 
Alexis Jaye Cowan 
Brianna Ellen Cox 
Chloe Dagenais Mignault 
Stephanie DeSantis 
Matthew Justin Diener 
Max Isaac Drattell 
Ulricka Duplessy 
Emily W. Epler 
Yasser Mohammed Farha 
Nicole M. Fedun 
Aaron Howard Feitelson 
Joshua Tyler Feldschneider 
Juan Bautista Fernandez 
Megan Fessel-Schumacher 
Andrew Michael Fiduccia 
Jacob Fioto 
David Daniel Flanigan 
Roberto Andrea Francioni 
Arnold Ulises Ganuza 
Fernando Andres Garcia 
Joel Giger 
Brian Glynn 
Spencer LaMar Guidotti 
Ariel Guzman 
Brian Enoc Guzman 
Chad Habig 
Alexandra Harriman 
Thomas Gerard Hennessey 
Vanessa Estefania Hernandez 
Gabriela Herskowitz 
Nikolas John-William Hudson 
Ioana Ivan 
Jordan Jackson 

















































Christopher William Johnson 
Stevie Marie Jones 
Kimberly Ann Karsten-Barnes 
Mohammed Hani Khomeis 
Franz Xaver Laengmueller 
Jeremy Lampkin 
Ryan Matthew Layton 
Francesco R. Lazzinnaro 
Jarrett Ryan Levy 
Corey Ted Christopher Lewis 
Justin Byron Logan 
Nigel Lucky-Samaroo 
Helme Sofian Makki 
Kenzie Patricia Maloney 
Max Joseph Maternowski 
Jason William Matusik 
Chester Joseph Maxson 
Slobodan Miljanic 
Spencer James Miller 




Michelle L. O'Connell-DiBello 
Tyler Matthew O'Shea 
Eric Morris Pfefer 
Kentrail Terrell Pierce 
Paige Meredith Pillar 
Nicolas Pombo Bock 
Andre Ponti 
Preye Preboye 
Ashley Nicole Reiner 
Dave Rene 
Michael Alexis Rodzianko 
Armando Jose Romero Gonzalez 
Elizabeth Lind Ross 
Nicholas John Rossi 
Conor James Ruane 
Nicholas Adrian Russo 
Alejandro Salazar 
Jaspreet Jason Sangha 
Ilya Sasov 
Alexandra Schwab 
Skyler Max Scoggan 
Haley Scoggins 
Sean Shah 
Joseph Patrick Sharkey 
Alhosain Fieeg Shata 



















































Scott A. Solomon 
Bradford Howard Scones 
Jason Isaac Spizizen 
Paul Michael Storcini 
James Michael Strauon 
Jordan Isaac Suresky 
Wyau Quinn Tichner 
Alexandria Troeui 
Philipp Uuikal 
Erik Jan Van Bilderbeek 
Kamm Amon Washington 
Marcin Wehlerc 
Michael B. Weiss 
Davidjack Wiedmer 
Mark William Wilchinsky 
Joseph Sheldon Williams 
Breu McEwen Wilson 
Nicolas Winitzky 
Daniel Thomas Young 





















- DONALD E. AND HELEN L. ROSS COLLEGE OF EDUCATION 
Bachelor of Science 
Tashina Bailey 
Valerie M. Cuadros 
Andrew Austin DaCunha 
Alicia Marie Gabriel 
Mollie Beth Gross 
Meagan Kate Heathwood 
Lauren Marianino 
Ashley Ryan Miskiewicz 
Chrystal Shanell Stubbs 











EUGENE M. AND CHRISTINE E. LYNN 
COLLEGE OF INTERNATIONAL COMMUNICATION 
Bachelor of Arts - Artium Baccalaureus Honoris 
Christina Beatty 
Gabriela Maria Regalado 
Film 
Radio, Television and Imernet Media 
Bachelor of Arts 
Fernando Jose Arias 
Bianca Maria Barioli 
Sophia Barrett 
Sarah Benjamin 
Alexander Morgan Berger 
Brooke Elizabeth Berger 
Sara Rachel Blom 
Joseph Philip Calabro Jr. 
Rachel Lauren Campbell 
Kelsey Nicole Cesar 
David Devine 
Justin Anthony Duran 
Karim El Debs 
Joselyn Denisse Gallardo 
Kayla Annabelle Golladay 
Christina M. Guzman 
Ana Libia Hernandez 
Lauren Reilly Inglesino 
Mariah Fannie Kulkin 
Brooke Taylor LaMothe 
Rachel Hope Levenson 
Ana Christina Lopez 
Stephanie Ann LoVerde 
Haley Marguerite Mariano 
Natalia Maria Marquez Vargas 
Brandon Matthew Melendez 
Anthony John Mercincavage 
Ronnie M. Minkoff 
Alize S. Munir 
Kevin Michael Murphy 
Jennifer Leigh Murray 
Deborah Nabosse 
Felix Naldi 
Ana Pou Valeriano 
David Scott Rahn 
Zachary E. Richardson 
Emily Katherine Rosati 
Roy Alfred Sanders 
Kevin Jeffery Skaggs 
Amanda E. Spencer 
Leciester George Thomas III 
Salvatore Tumolo 
Katherine Elizabeth Welch 
Shawnida S. Whyte 
Communication, Media and Politics 
Drama 
Drama 
Advertising and Public Relations 
Advertising and Public Relations 
Multimedia Journalism 
Advertising and Public Relations 
Advertising and Public Relations 
Multimedia Journalism 
Multimedia Journalism 
Communication, Media and Politics 





Advertising and Public Relations 
Advertising and Public Relations 
Advertising and Public Relations 









Advertising and Public Relations 
Advertising and Public Relations 
Advertising and Public Relations 
Radio, Television and Internet Media 
Drama 
Radio, Television and Internet Media 
Advertising and Public Relations 
Film 
Advertising and Public Relations 
Multimedia Journalism 
Multimedia Journalism 
Communication, Media and Politics 





Bachelor of Science 
Gabriella Rose Boccellari 
Brittany Danae Brown 
Christian Axel Christoffersen 
Desiree Hanna Cordero 
Heather Beth Glass 
Kursty Maelynn Gray 
Katrina Elizabeth Henderson 
Sarah Higgins 
Hannah Pearl Jacobson 
Katie Lynn Lemmon 
Kelley Elizabeth Lynskey 
Matthew Pappas 
Jason P. Shaw 














Graphic and Visual Communication 
- COLLEGE OF LIBERAL EDUCATION 
Bachelor of Arts 
Jessica Anne Adamonis 
Oday 0. Al-Salem 
Andres S. Auger 
Maria Alejandra Benitez 
Pamela Denise Brinson 
Jaime D. Carter 
Jessica Noelle Covert 
Chelsea Danahy 
Amanda Gilbert Davidson 
Cory Dean Elasik 
Michael T. Jones 
Maximillian Louis Joseph 
Andrew William Lippi 
Rohan Malhotra 
James Locke Martin 
Andrea Peralta 
Joseph F. Perrotta 
Mark B. Pickering 
Christopher Joseph Piperno 
Manuel Octavio Reyes 
Lara Michelle Rosenthal 
Luis Sebastian Simo 
Meghan Kathleen Studer 
Nyunyuuzi Kitara Tibagwa 
Elizabeth Kristina Wolf 
Allison Renee Young 





























Bachelor of Science ~ Honoris Generalis 
Kelsey A. Butler 
Rio Mae Hanlan 




Bachelor of Science ~ Scientiae Baccalaureus Honoris 
Thessely Anouk Dianthe Juliet 
Joseph William Wahl 
Bachelor of Science 
Courtney Ore Alston 
Ashley Ayala 
Valeria Badani 
Kimberly Ann Beck 
Malicia Bouyer 
Abbey Brokop 
Andrew Philip Buck 
Daniel Michael DeCotiis 
Stephanie Essenfeld 
Paul Michael Faulstich 
Mayra Gallo 




Craig Alex Levinson 
Ashley Nicole Nazario 
Samantha Pecoraro 
Daniel F. Piturro 
Bianca Savulak 
Adam M. Spencer 
Jamie Avital Steinberg 
Heidi Marie Sulderits 
Andrew Phillip Touchette 
Darian Anna Weppner 
- CONSERVATORY OF MUSIC 
Bachelor of Music 
Joshua de Vries 
Robert Christopher Harrover 
































Performance, French Horn 
Performance, French Horn 
SPECIAL AWARDS 
The Medina McMenimen Bickel Fashion Award is presented to the graduating 
senior who exhibits outstanding leadership and the potential for a successful career in 
fashion marketing. 
The Bradley Middlebrook II Student Service Award is presented to the student 
who has exhibited outstanding service to fellow students, Lynn University and the 
community at large. 
The Count and Countess de Hoernle Humanitarian Award is given for 
outstanding loyalty to the university. . 
The Gordon and Mary Henke Excellence in Communication Award recognizes 
the student who has excelled in the communications program and has the potential 
for an outstanding career in the field of communications. 
The James J. Oussani Award is presented to the student deemed most innovative 
and motivated in completing a degree program. 
The Dean's Award for Excellence in Undergraduate Education is given by each 
of the colleges to an outstanding graduating senior based upon his or her academic 
achievement and contributions to the mission of Lynn University. 
The Bachelor's Degree Award is presented to the undergraduate degree candidate 
who has attained the highest cumulative grade point average for his or her entire 
degree course work. Students must have earned 90 credits or more at Lynn to be 
eligible for this award. Students are also evaluated on other factors that may include 
community involvement at Lynn University and within the local community. 
The President's Award is given for extraordinary service and commitment to 
the university. 
The Trustees' Medal is bestowed to a student who has exhibited outstanding 
scholarship, leadership, loyalty and service to the university. 
The Robert M. Sandelman Award in Marketing recognizes the outstanding 
student in the marketing program of the College of Business and Management. 
2013 CLASS GIFT 
As a legacy to their alma mater, members of the Class of 2013 have provided for an his-
torical plaque to be located at the Keith C. and Elaine Johnson Wold Performing Arts 
Center. The plaque commemorates the final presidential debate, held on Oct. 22, 2012, 
and the 50th anniversary of Lynn University. The university is grateful to the graduating 
students of the Class of 2013 for their contributions. 
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COMMENCEMENT SPEAKER: Sam Vaghar 
Sam Vaghar is the executive director and 
co-founder ofThe Millennium Campus 
Network (MCN), a Boston-based, na-
tional nonprofit that is dedicated to em-
powering university student organizations 
across the United States to be effective 
partners for global development. 
Vaghar, 26, is the youngest commence-
ment speaker in Lynn's 50-year history 
and one of the youngest in the nation. As 
a member of Generation .Y, Vaghar is a 
millennial-like many of the graduates he is addressing today. 
"Society often tells us that our president, our government or Fortune 
500 CEOs are the leaders solely responsible for changing the world," 
says Vaghar. "I am here to share with my peers that creating change 
is something each of us has a role in sparking and sustaining. We 
need to own our role as change agents and take responsibility for our 
actions--and for our generation's potential." 
Under Vaghar's leadership, MCN has thrived and now educates 
more than 1,000 campus leaders through annual conferences, trains 
emerging leaders through a fellowship program and allocates Student 
Action Grants to support activism on campuses and overseas. 
In 2011, the State Department invited Vaghar to be the featured 
speaker on a tour across Bosnia and Herzegovina. That summer, he 
met with President Barack Obama to share the perspectives of youth 
leaders in the United States. In 2012, Vaghar was selected as one of 
the "Top 99 most influential foreign policy leaders under the age of 
33" by The Diplomatic Courier and Young Professionals in Foreign 
Policy. 
Vaghar, a 2008 graduate of Brandeis University, has addressed audi-
ences at over two-dozen institutions, including Harvard University, 
the Massachusetts Institute ofTechnology and the United Nations, 
among others. 
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STUDENT SPEAKER: Andrew W. Lippi 
Andrew William Lippi entered Lynn 
University as a freshman in the fall of2009. 
During his enrollment, he has committed 
himself to giving back to the Lynn 
community. He is graduating with a 
Bachelor of Arts degree in American Studies 
and will enter the graduate program this fall. 
Involvement in Lynn student life has been 
Andrew's primary focus. He has served as 
both a Resident Assistant and Community 
Assistant in the department of Housing and 
Residence Life. He is a founding member of Knights of the 
Roundtable and served in that organization during his junior and 
senior years. When given the opportunity to serve as a student 
ambassador and stylist for the Office of Admission, Andrew 
immediately stepped into those roles as well. 
In addition to student life, athletics also have played a large part of 
Andrew's life at Lynn. For two years, he served as a trainer, tutor and 
practice player for the women's varsity basketball team. He has been 
involved in the men's soccer club, served as the winning team's captain 
for the 2013 Wheels to the Net Basketball tournament during Lynn's 
Disability Awareness Month, and won Lynn's Presidential Debate-
Red, White, and Zoom 5k race. 
Academically, Andrew has participated in Hemingway's Cuba study 
abroad program, traveled to Guatemala for a Spanish immersion 
program, served an internship with the Harry S. Truman Little 
White House in Key West, Fla., and been named to the Dean's List. 
Andrew's community involvement has included Best Buddies, Our 
Father's House Soup Kitchen, OLAS, Calusa Elementary School and 
Outward Bound-Outdoor Leadership Program. In 2012, he was 
selected as the first recipient ofThe Snyder Scholar Award. This 
scholarship is given to a rising senior who has made significant 
contributions to Lynn University in the form ofleadership and 
community engagement. 
Andrew also had an opportunity that most university students will 
never have. He was chosen to serve as the student stand-in for Bob 
Schieffer, the moderator of the third and final 2012 Presidential 
Debate, which was held on Lynn's campus. 
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BOARD OF TRUSTEES 
Christine E. Lynn, Chairman 
Stephen F. Snyder, Vice Chairman 
Jan Carlsson '94 
Hugh Carville, Chairman Emeritus 
Arthur E. Landgren 
John P. Langan '81 
BOARD OF OVERSEERS 




Louis B. Green 
J. Albert Johnson, Esq. 
Bonnie E. Koenig 
ADMINISTRATION 
Kevin M. Ross 
President 
Christian Boniforti 
Chief Information Officer 
Gregg C. Cox 
Vice President for Academic Affairs 
Gareth P. Fowles 
Vice President for Enrollment Management 
Laurie Levine 
Vice President for Business and Finance 
Gregory J. Malfitano 
Senior Vice President for Administration 
FACULTY MARSHALS 
Chief Marshal: Khalique Ahmed 
College of Business and Management: Jose Lopez 
R. Brady Osborne Jr. 
William J. Rehrig 
Victoria Rixon 
Paul A. Robino 
Kevin M. Ross, President 
Bill Shubin 
Dennis J. Mazanec 
Michael McCauley 
Dense! Raines 
Francisco J. Rincon, M.D., P.A. 
Margaret Mary Shuff 
Thomas E. Sliney Jr., Esq. 
Joseph Veccia 
Michele Morris-Pixley 
Vice President for Marketing and 
Communication 
Judith L. Nelson 
Vice President for Development and 
Alumni Affairs 
Phillip Riordan 
Vice President for Student Life 
Margaret E. Ruddy 
General Counsel 
Jason L. Walton 
Chief of Staff 
Donald E. and Helen L. Ross College of Education: Priscilla Boerger 
Eugene M. and Christine E. Lynn College of International Communication: Ellen Stern 
College of Liberal Education: Jeff Morgan 
Conservatory of Music: Dan Satterwhite 
Institute for Achievement and Learning: Shaun Exsteen 
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GONFALON BEARERS 
Burton D. Morgan School of Aeronautics: Dominic Liberta 
College of Business and Management: David Schapiro 
Donald E. and Helen L. Ross College of Education: Cassandra Keller 
Eugene M. and Christine E. Lynn College oflnternational Communication: Mark Cone 
College of Liberal Education: Daniel Ceccoli 
Conservatory of Music: Carole Cole 
ACADEMIC REGALIA 
Lending color to the pageantry of commencement are the academic robes and 
hoods worn by the faculty and students. This regalia reaches back into the medieval 
ages, when it served a functional as well as an ornamental role, separating the 
learned men from other groups and offering warmth and protection. 
In America in the late 19th century, a conference was held by representatives of 
colleges and universities to bring some order and system to the custom of academic 
dress. Since then, there have been periodic conferences to revise or reconfirm existing 
practices. 
Essentially, undergraduates wear the black robes with the white collars. Holders 
of the master's degree wear hoods which are lined with the colors of the college 
conferring the degree and trimmed with the color representing the subject in which 
the degree was earned. The doctoral robe is adorned with velvet and is also worn 
with the hood suitably ornamented. 
Holders of degrees from foreign universities or religious orders wear the entire 
academic costume as decreed by the conferring institution. 
The following list reflects the colors which will be found on the hoods worn in the 
academic procession and the subject each represents. 
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Arts, Letters, Humanities White 
Commerce, Business Drab 
Communication Crimson 
Economics Copper 
Education Light blue 
Engineering Orange 
Fine Arts Brown 
Foreign Affairs Aquamarine 
Journalism Crimson 
Law Purple 
Library Science Lemon 
Music Pink 
Nursing Apricot 
Philosophy Dark blue 
Physical Education Sage green 
Public Health Salmon 
Science Golden yellow 
Social Sciences Citron 
Speech Silver gray 
Theology Scarlet 
UNDERGRADUATE HONOR MEDAL RIBBONS 
White - Cum Laude 
Blue - Magna Cum Laude 
Gold - Summa Cum Laude 
3.50 to 3.64 grade point average 
3.65 to 3.79 grade point average 
3.80 to 4.00 grade point average 
Gold and green honor cord: Sigma Beta Delta business honor society 
Violet/jade green honor cord: Kappa Delta Pi education international honor society 
Red, white and blue cord: U.S. military veterans 
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THE GONFALONS 
The gonfalons, a tradition that has origins in the civic rituals of 12th century Italy, 
are a part of Lynn University's academic ceremonial protocol. 
Lynn University's gonfalons were designed in accordance with standards established 
for all colleges and universities and bear each college's unique symbolic colors. 
The common bonds that unite faculty and students as members of one academic 
community are embodied in the display of the university's seal on each individual 
gonfalon. The vice president for academic affairs, in consultation with the academic 
deans, selects the faculty members honored to serve as gonfalon bearers. 
THE CEREMONIAL ACADEMIC MACE 
The academic mace traces its origins to the 14th century, when the royal scepter 
historically carried by rulers and the battle mace were combined to produce the 
ceremonial academic mace. It was carried in processions of royalty, magistrates, 
and church or university officials. 
During the commencement ceremony, the mace indicates the authority of the 
university president to award degrees. The mace is carried by the chief marshal. 
The Lynn University mace consists of a three-foot-tall wood scepter with a bronze 
cast of the Lynn University seal on the top. It was designed in 2002 by Graphic 
Design Professor Emeritus Ernest Ranspach, who presented it to Lynn University 
President Emeritus Donald E. Ross in honor of 30 years of leadership and service. 
This program is not an official graduation list. This printed program lists students who 
were eligible to graduate for academic year 2012-13, as of April I, 2013, pending the 
outcome affinal examinations and final grades. Therefore, it should not be used to 
determine a student's academic or degree status. The university's official registry for the 
conferral of degrees is the student's permanent academic record, kept by the Office of the 





Under skies of blue 
We've made friends so true 
From every corner of the world 
Celebrating different cultures 
Made us see our world anew. 
From this caring place 
We will squarely face 
The challenge of our destiny 
Like our Fighting Knights 
We'll lift hearts and sights 
And we'll go forth in victory 
And if our blue skies should turn to grey days 
Or we misplace a dream or two 
We'll remember Alma Mater 
And then Her spirit will see us through. 
So let's raise our voice 
In a proud refrain 
Remembering good times we all knew 
Hail all hail our Alma Mater 
Lynn University ... Here's to you! 
Music and lyrics by joe Carey 
Choral arrangement by Rick Krive 
